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PRESENTACIÓN
El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) tiene como misión generar 
conocimiento científico y tecnológico para el uso sostenible de los 
ecosistemas marinos y de aguas continentales, la conservación de la 
biodiversidad marina, la prevención de los impactos de los eventos 
climáticos y la protección del medio ambiente acuático. 
En tal sentido, en el marco del Programa Presupuestal por Resultados 0095 
“Fortalecimiento de la Pesca Artesanal”, el Imarpe ha elaborado la “Guía 
Ilustrada para reconocimiento de especies de moluscos bivalvos con valor 
comercial”, con el objetivo de promover el conocimiento de nuestras 
especies marinas, brindando una herramienta práctica y didáctica al público 
interesado en identificar de forma rápida las especies de moluscos bivalvos 
comerciales de nuestro país.  
La presente publicación, describe de manera ilustrada las 34 especies de 
moluscos bivalvos reportadas en los desembarques pesqueros registrados 
por el Imarpe, en diferentes zonas del litoral peruano. Para cada especie, se 
detallan las características morfológicas más relevantes que ayuden a su 
reconocimiento en campo, así como información sobre su hábitat, rango de 
distribución geográfica en el Perú y nombres comunes. 
Finalmente, esperamos que esta guía constituya una herramienta útil para el 
conocimiento de nuestras especies comerciales, contribuyendo a un mejor 
aprovechamiento, a la optimización de medidas regulatorias para su uso 
sostenible y a promover el conocimiento y valoración de la biodiversidad 
marina del país.
Calm. (r)  Germán Abraham Vásquez Solís Talavera  
Presidente del Consejo Directivo
Imarpe
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Los bivalvos son el grupo de moluscos más diverso después de los gasterópodos, 
abarca aproximadamente a veinte mil especies entre almejas, mejillones, ostras, 
conchas de abanico y otras formas menos conocidas. Son exclusivamente 
acuáticos y la gran mayoría de especies son marinas. Pueden vivir enterrados en 
fondos de arena o fango (almejas), adheridos a sustratos duros mediante unos 
filamentos denominados biso (choros o mejillones), o cimentados permanentemente 
al fondo duro (ostras). Algunas especies como los pectínidos, nadan agitando sus 
valvas, otras formas están especializadas para vivir como horadadores de madera y 
roca o, como comensales de otros invertebrados. 
Como otros moluscos, los bivalvos se caracterizan por un pie muscular, una masa 
visceral, un manto, que es un pliegue de tejido fino y carnoso que envuelve la masa 
visceral y una concha calcárea. Su cuerpo es aplanado lateralmente, cubierto por 
una concha externa dividida en dos valvas, que se articulan dorsalmente mediante 
un ligamento flexible y se encuentran fuertemente unidas entre sí por músculos 
internos aductores. 
Se diferencian de otros moluscos por no presentar cabeza ni rádula, tienen una 
cavidad paleal amplia, con branquias bien desarrolladas empleadas en la respiración 
y en la mayoría de los casos, en la alimentación; el borde del manto se extiende para 
formar dos sifones (inhalante y exhalante); el pie es alargado y extensible y es 
empleado para cavar, en las especies que habitan fondos blandos. La mayoría de 
especies son filtradoras y detritívoras; algunas especies son carnívoras. 
INTRODUCCIÓN
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Numerosas especies de bivalvos han sido empleadas por el hombre a lo 
largo de la historia como fuente de proteínas, así como en la elaboración de 
adornos, joyas y herramientas diversas. En el Perú, se han registrado 370 
especies de bivalvos marinos, muchas de las cuales son aprovechadas 
comercialmente con fines de alimentación, generando beneficios 
económicos importantes para el país. Entre estas, destacan la ‘concha de 
abanico’ Argopecten purpuratus y el ‘choro’ Aulacomya ater, como las 
especies de moluscos bivalvos con mayor biomasa de desembarques. 
En la presente guía se resumen los atributos morfológicos más saltantes de 
las especies de moluscos bivalvos de valor comercial del Perú, con el 
objetivo de contribuir a su reconocimiento y diferenciación de otras especies 
similares. Por tal motivo, se espera que esta Guía constituya una 
herramienta para el público en general y útil para los observadores de 
campo en los desembarcaderos pesqueros, involucrados en el 
aprovechamiento y conservación sostenible de estos recursos. 
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En el litoral peruano, se han registrado 34 especies de moluscos bivalvos con 
valor comercial; se presenta una lista de ellas dando a conocer el nombre 
común, nombre científico, la familia a la que pertenecen y los sinónimos. Un 
sinónimo es un nombre científico que fue usado como nombre válido y que 
actualmente no es considerado correcto. En esta lista solo se incluyen los 
sinónimos más usados en el país.
LAS ESPECIES
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LISTA DE MOLUSCOS BIVALVOS COMERCIALES 
DEL MAR PERUANO
Concha huequera, concha de los esteros Anadara similis
Concha negra Anadara tuberculosa
Concha pata de burro, concha pata de mula Anadara grandis
Concha de nácar Anomia peruviana Anomiidae
Concha de abanico Argopecten purpuratus
Concha de abanico Argopecten ventricosus Argopecten circularis
Concha lampa Atrina maura
Concha lampa Atrina cf. oldroydii
Choro Aulacomya atra Aulacomya ater
Choro zapato Choromytilus chorus
Almeja, concha Chionopsis amathusia Veneridae Chione amathusia
Palabritas, concha mariposa Donax asper Donacidae
Palabritas, marucha, concha mariposa Donax obesulus Donacidae Donax marincovichi, Donax peruvianus
Navaja Ensis macha Pharidae
Almeja, concha blanca Gari solida Psammobiidae
Mejillón Glycymeris ovata Glycymeridae
Concha rayada, concha de los bajos Iliochione subrugosa Chione subrugosa, Chione broggi
Taca Leukoma antiqua Venus antiqua
Almeja, mejillón de altura, taca, raca Leukoma thaca Protothaca thaca
Almeja, concha Mactrotoma velata Mactridae Mactra velata
Macha Mesodesma donacium Mesodesmatidae
Mejillón del norte Mytella guyanensis
Mejillón caballo, choro Modiolus capax
Concha perla Pinctada mazatlanica
Concha perla Pteria sterna
Almeja Semele corrugata
Almeja, concha blanca Semele solida
Concha espinosa Spondylus crassisquama Spondylus princeps
Ostión Spondylus limbatus Spondylus calcifer
Mytilidae
Pteriidae
Semelidae
Arcidae
Pectinidae
Pinnidae
Mytilidae
Veneridae
Spondylidae
Ostra, ostión Striostrea prismatica Ostreidae Ostrea iridescens
Concha blanca, piojosa Tivela lessoni Veneridae Tivela hians
Concha corazón, concha pata de burro Trachycardium procerum Cardiidae
Concha pintada, vongole, piojosa Transennella pannosa Veneridae
Navajuela, chaveta, pico de pato, lapicero SolecurtidaeTagelus dombeii
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA SINÓNIMO
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Charnela 
Ligamento
Impresiones
musculares
Escultura 
concéntrica
Escultura 
radial
Dientes de
la charnela
Seno paleal
Línea paleal
Umbo
Dorsal
Altura
Escultura cancelada = concéntrica + radial
Longitud
Ventral
MORFOLOGÍA
DE LOS
MOLUSCOS
BIVALVOS
Vista lateral de las valvas de Leukoma antiqua mostrando los caracteres externos e internos. A
A
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Resilífero
Umbo
Anterior 
Posterior
Lúnula
Valva
derecha 
Valva
izquierda
Ligamento Escudete
Pie
Sifones
 CondróforoDientelateral
B
C
D
Vista lateral de la concha mostrando sifones y pie muscular. 
Vista dorsal de Mactrotoma velata mostrando la orientación de la concha y caracteres externos.
Vista interna y dorsal de Semele corrugata mostrando caracteres internos de la concha.
B
D
C 13
Valva izquierda con tres 
cicatrices musculares
Puede presentar
costillas radiales
Charnela
edentada
Superficie externa 
presenta estrías 
concéntricas
Concha delgada, de 
forma variable e irregular
Superficie interna 
nacarada
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Anomia peruviana 
CONCHA DE NÁCAR
Hábitat: 
Vive fijada o cementada 
a rocas, conchas u otros 
fondos duros desde el 
intermareal. Alcanza 
profundidades mayores a 
100 m. Habita también 
zonas de manglares.
Monterey, California a 
Bayóvar, Piura.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Pectinida
Superfamilia: Anomioidea
Familia: Anomiidae
Género: Anomia
Nombres 
comunes:
Concha de nácar
Cascabel peruano
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de 8,5 cm. 
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Valva derecha 
plana o algo 
convexa
Lamelas 
concéntricas 
 Usualmente menos 
de 10 tubérculos 
grandes en valva 
derecha
Superficie interna 
blanquecina a café, 
muy iridiscente 
Concha 
izquierda 
cementada al 
sustrato 
Cicatriz de color 
café en la parte 
interna de la valva 
izquierda
Concha marrón
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Striostrea prismatica
OSTRA
Hábitat: 
Se encuentra en orillas 
rocosas intermareales 
expuestas al oleaje. Vive 
adherida al sustrato.
La Paz, Baja California 
a Máncora, Piura.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Ostreida
Superfamilia: Ostreoidea
Familia: Ostreidae
Género: Striostrea
Nombres 
comunes:
Ostra
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de 19 cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar.
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 mazatlanica
Concha gruesa
Charnela 
sin dientes 
Concha ovada-subcuadrada 
y comprimida 
Color exterior marrón 
Lamelas concéntricas 
muy notorias en la 
superficie externa
Coloración interna 
blanca a verde marrón 
iridiscente 
Ligamento 
corto y ancho 
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Pinctada mazatlanica 
CONCHA PERLA
Hábitat: 
Vive fijada a sustratos 
duros mediante el biso, 
desde el intermareal hasta 
30 m de profundidad. 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Ostreida
Superfamilia: Pterioidea
Familia: Pteriidae
Género: Pinctada
Nombres 
comunes:
Concha perla
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de 15 cm, la 
medida de referencia 
es la altura valvar.
Isla San Marcos, Baja 
California a Paita, Piura.
Distribución: 
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Color exterior 
marrón con bandas 
radiales más 
oscuras
Orejuela posterior 
prolongada
Orejuela 
anterior corta 
Lamelas concéntricas 
quebradizas muy 
notorias cercanas al 
borde  
Espinas radiales 
sobre las lamelas
Concha 
relativamente 
delgada Coloración interna 
blanca a azul oscura 
iridiscente 
Ligamento largo 
y delgado 
Pequeña 
protuberancia bajo 
el umbo 
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Pteria sterna 
CONCHA PERLA
Hábitat: 
Fondos rocosos, areno 
pedregosos con conchuela 
o adheridas a estructuras 
sumergidas, desde la zona 
intermareal hasta 35 m de 
profundidad. 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Pteriida
Superfamilia: Pterioidea
Familia: Pteriidae
Género: Pteria
Nombres 
comunes:
Concha perla, perlífera
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de 15,2 cm, la 
medida de referencia es la 
longitud valvar. La talla 
mìnima de captura es 7,5 cm 
(RM 209-2001-PE). 
Goleta,  California a 
Ancón, Lima. 
Distribución: 
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Varias hileras de espinas 
grandes y espatuladas
Franja marginal 
coloreada
Coloración 
interna blanca 
aporcelanada
Área de adhesión 
pequeña
Concha                                                           
moderadamente 
gruesa
Coloración externa 
blanca, naranja, 
café, púrpura o 
rojo coral
Espacios entre las 
espinas grandes, 
recorridos por filas de 
espinas pequeñas
Valva derecha 
(inferior)
Valva izquierda 
(superior)
Concha redondeada 
a subcircular
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Spondylus crassisquama
CONCHA ESPINOSA
Hábitat: 
Se encuentra en fondos 
duros o blandos desde 2 
hasta 60 m de profundidad. 
Vive adherida al sustrato.
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Pectinida
Superfamilia: Pectinoidea
Familia: Spondylidae
Género: Spondylus
Nombres 
comunes:
Concha espinosa
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  14,5 cm, la 
medida de referencia es la 
altura valvar. 
Isla Cedros, Baja California 
a Chiclayo, Lambayeque.
Distribución: 
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Forma irregular, 
algo redondeada 
Hilos radiales 
rugosos 
Valva derecha 
(inferior)
Valva izquierda 
(superior)
Concha gruesa 
Ancha franja marginal 
fuertemente coloreada
Coloración interna 
blanca aporcelanada
Área de adhesión 
grande
Costillas radiales con hileras 
de espinas cortas
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Spondylus limbatus
OSTIÓN
Rocas Alijos, Baja California 
Sur a Caleta Mero, Tumbes. 
Distribución: 
Hábitat: 
Desde la zona 
intermareal hasta 55 m de 
profundidad en fondos 
rocosos y pedregosos. Vive 
adherida al sustrato.
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Pectinida
Superfamilia: Pectinoidea
Familia: Spondylidae
Género: Spondylus
Nombres 
comunes:
Ostión
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  24,9 cm, la 
medida de referencia es la 
altura valvar. 
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Concha                                                           
moderadamente 
gruesa
 purpuratus
Entre 24 y 26 costillas 
radiales muy notorias 
Coloración externa 
varia de rosado a 
púrpura oscuro, con 
diseños de manchas; 
algunos ejemplares 
son anaranjados 
Sin estrías 
concéntricas elevadas 
en los espacios 
intercostales 
Orejas desiguales, las 
anteriores más grandes 
Concha poco 
inflada 
Coloración interna 
central blanca con 
manchas a los lados
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Argopecten purpuratus
CONCHA DE ABANICO
Hábitat: 
Se encuentra en zonas 
protegidas, como bahías, 
desde el intermareal, en fondos blandos 
con limo, arena, grava, conchuela y/o 
tubos de poliquetos.  Vive normalmente 
en ambientes bien oxigenados, de 12° a 
25°C de temperatura, entre 5 y 30 m de 
profundidad, aunque puede alcanzar 
profundidades mayores a 90 m.
Paita, Piura a 
Valparaíso, Chile.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Pectinida
Superfamilia: Pectinoidea
Familia: Pectinidae
Género: Argopecten
Nombres 
comunes:
Concha de abanico
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  15,9 cm, la medida 
de referencia es la altura valvar. La 
talla mínima de captura es 6,5 cm 
(RM 209-2001-PE). 
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Concha 
relativamente 
delgada
ventricosus
Entre 16 y 20 costillas 
radiales muy notorias 
Coloración externa  
variable, rosada o 
morada con manchas 
Estrías concéntricas 
elevadas y notorias en los 
espacios intercostales 
Orejuelas parecidas
Concha fuertemente inflada
Tallas menores a las de .A. 
purpuratus
Coloración interna 
central blanca
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Argopecten ventricosus
CONCHA DE ABANICO
Hábitat: 
Se encuentra en zonas 
protegidas, como bahías, 
en áreas areno-pedregosas y 
con algas, desde el intermareal 
hasta los 150 m de 
profundidad. 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Pectinida
Superfamilia: Pectinoidea
Familia: Pectinidae
Género: Argopecten
Nombres 
comunes:
Concha de abanico
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  9,0 cm, la 
medida de referencia es la 
altura valvar. 
Santa Bárbara, California a 
Bayóvar, Piura . 
Distribución: 
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Trachycardium
22 a 25 costillas 
radiales marcadas
Periostraco 
delgado y fibroso
Concha gruesa, alta, 
triangular ovalada
Charnela 
heterodonta
Bordes internos 
crenulados
Ligamento externo grande, 
algo redondeado y notorio 
Forma de corazón en vista 
lateral, lo cual le otorga su 
nombre común.
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Trachycardium procerum
CONCHA CORAZÓN
Hábitat: 
Vive en fondos areno 
fangosos submareales, 
generalmente entre 5 y 15 m 
de profundidad, pero puede 
ser encontrado hasta 115 m. 
Laguna ojo de Liebre, Baja California 
a Bahía Independencia, Ica.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta
Orden: Cardiida
Superfamilia: Cardioidea
Familia: Cardiidae
Género: Trachycardium
Nombres 
comunes:
Concha corazón, concha 
pata de burro.  
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  10,2 cm, la 
medida de referencia es 
la altura valvar.
31
Extremos del margen 
dorsal angulosos 
Concha muy 
gruesa y grande 
 Charnela amplia con 
aproximadamente 27 
dientes anteriores y 29 
posteriores
Concha de contorno 
trapezoidal oblicuo, 
no alargada 
Ligamento externo alto 
se extiende dorsalmente 
a lo largo de la charnela
Cerca de 26 
costillas radiales 
separadas por 
espacios 
intercostales muy 
amplios
Concha sin tubérculos 
ni nodos sobre las 
costillas 
Cubierta por 
periostraco 
marrón liso  
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Anadara grandis
CONCHA PATA DE MULA
Bahía Magdalena, Baja California 
Sur a Bahía Sechura, Piura.
Distribución: 
Hábitat: 
Vive enterrada bajo 
sustratos llanos fangosos, 
algo más alejados de los 
manglares, a diferencia de A. 
tuberculosa y A. similis. Se 
distribuye desde la zona 
intermareal hasta ambientes 
submareales a unos 5 m de 
profundidad.
 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Arcida
Superfamilia: Arcoidea
Familia: Arcidae
Género: Anadara
Nombres 
comunes:
Concha pata de burro,  
Concha pata de mula 
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  15,6 cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar.  
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32 a 40 costillas 
radiales con 
interespacios 
estrechos 
Concha cubierta 
por periostraco 
marrón muy 
rugoso y piloso 
Concha redondeada 
oblicua  y corta en su 
extremo posterior 
ventral
Tubérculos 
grandes sobre 
las costillas 
radiales 
Charnela amplia con 
aproximadamente 24 a 
27 dientes anteriores y 
25 a 30 posteriores 
Extremos del 
margen dorsal 
angulosos 
Concha gruesa 
34
Anadara tuberculosa
CONCHA NEGRA
Hábitat: 
Vive enterrada en 
sustratos fangosos entre las 
raíces del manglar, hasta unos 
30 cm de profundidad. Se les 
puede encontrar desde el 
intermareal hasta 20 m de 
profundidad. 
Mission Bay, California a 
Punta Telégrafo, Piura. 
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Arcida
Superfamilia: Arcoidea
Familia: Arcidae
Género: Anadara
Nombres 
comunes:
Concha negra
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  9,7 cm, la 
medida de referencia es la 
longitud valvar. La talla 
mínima de captura es 4,5 cm 
(RM 209-2001-PE).    
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De 38 a 49 costillas 
radiales, con 
interespacios 
amplios
Concha elíptica, oblicua  
y alargada en su extremo 
posterior.
Tubérculos 
diminutos sobre 
las costillas 
radiales con 
aproximadament
e 23 a 25 dientes 
anteriores y 21 a 
22 posteriores 
Charnela corta 
respecto a la longitud 
de la concha Extremos del margen 
dorsal redondeados 
Concha blanca cubierta por 
periostraco marrón rugoso 
 
Concha relativamente 
delgada 
36
Anadara similis
CONCHA HUEQUERA
37
Boca de Ceuta, Sinaloa a 
Caleta la Cruz, Tumbes.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Arcida
Superfamilia: Arcoidea
Familia: Arcidae
Género: Anadara
Nombres 
comunes:
Concha huequera, concha de 
los esteros
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  6,6 cm, la 
medida de referencia es la 
longitud valvar. La talla 
mínima de captura es 4,5 cm 
(RM 209-2001-PE). 
Hábitat: 
Vive enterrada bajo 
sustratos fangosos, 
generalmente a unos 45 cm 
de profundidad, en la 
periferia de las raíces del 
manglar. Puede encontrarse 
hasta 50 m de profundidad.
Concha 
subovada 
Concha 
blanca-crema 
con manchas 
marones claras
Periostraco marrón 
delgado y aterciopelado 
Estrías radiales 
poco notorias
Umbo 
subcentral 
Charnela taxodonta, 
con 10 a 13 dientes a 
cada lado del umbo 
Borde interno 
crenulado 
38
Glycymeris ovata
MEJILLÓN
Hábitat: 
Vive enterrada en 
fondos de arena gruesa con 
conchuela, desde la zona 
intermareal hasta 20 m de 
profundidad. 
Paita, Piura a Valdivia, 
Chile.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Arcida
Superfamilia: Arcoidea
Familia: Glycymeridae
Género: Glycymeris
Nombres 
comunes:
Mejillón
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  5,4 cm, la 
medida de referencia es la 
longitud valvar. 
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Coloración 
externa crema 
Charnela con dientes 
desiguales o heterodonta
Concha relativamente 
gruesa 
Interior blanco 
Concha 
subtriangular, 
algo inflada 
Costillas radiales 
pequeñas y poco 
espaciadas 
Costillas 
concéntricas 
elevadas 
espaciadas
Pequeñas espinas 
alternadas sobre las 
estrías concéntricas
40
Chionopsis amathusia
ALMEJA
La Paz, Baja California a 
Punta Peña Mala, Tumbes.
Distribución: 
Hábitat: 
Vive en fondos blandos 
de la zona intermareal y 
se le puede encontrar hasta  
75 m de profundidad. 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta 
Orden: Venerida
Superfamilia: Veneroidea
Familia: Veneridae
Género: Chionopsis
Nombres 
comunes:
Almeja, concha
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  7,4 cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar. 
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Seno paleal 
profundo y 
redondeado
Forma 
subtriangular 
ovalada 
Coloración  interna 
blanca, con una zona 
violeta entre la línea 
paleal y el borde ventral
Concha 
moderadamente 
gruesa
Superficie externa 
con numerosas 
estrías concéntricas 
finas  
Periostraco 
delgado de 
coloración marrón 
transparente, le 
da aspecto 
brillante 
Coloración externa 
crema con manchas 
marrones de diferentes 
patrones según el 
individuo 
42
Transennella pannosa
PIOJOSA
Hábitat: 
Enterrados en fondos 
de arena y conchuela de 
la zona intermareal y 
submareal. Se la puede 
encontrar hasta 50 m de 
profundidad. 
Bahía Sechura, Piura a 
Tacna.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta 
Orden: Venerida
Superfamilia: Veneroidea
Familia: Veneridae
Género: Transennella
Nombres 
comunes:
Concha pintada, vongole, 
piojosa.
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  3,0 cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar.  
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Seno paleal 
poco profundo 
y puntiagudo
Forma 
subtriangular 
algo inflada  
Coloración  interna 
blanca,  con un leve 
sombreado púrpura  
Margen ventral 
interno muy 
finamente 
crenulado 
Concha gruesa 
Superficie externa con 
ondulaciones espaciadas, 
más notorias en el extremo 
anterior  
Coloración 
externa  grisácea  
o crema con 
anchas bandas 
radiales de color 
marrón púrpura
44
Iliochione subrugosa
CONCHA RAYADA
Hábitat: 
Vive en llanos fangosos 
intermareales, cercanos a 
estuarios o manglares.
Bahía Magdalena, Baja 
California Sur a Bayóvar, Piura.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta 
Orden: Venerida
Superfamilia: Veneroidea
Familia: Veneridae
Género: Iliochione
Nombres 
comunes:
Concha rayada, concha de 
los bajos.
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  5,0 cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar.  
45
Resilífero 
alargado, oblicuo 
y cóncavo 
Coloración interna 
blanca o un poco 
amarillenta
Concha delgada 
y subcircular
Concha poco 
inflada
Concha blanca con 
estrías  concéntricas, 
muy marcadas en el 
extremo anterior
Diente lateral 
anterior notorio y 
más grande que en 
S. corrugata
Lúnula 
relativamente más 
grande que la de S. 
corrugata
46
Semele solida
ALMEJA
Hábitat: 
Habita fondos de arena 
y grava desde la zona 
intermareal hasta unos 11 m 
de profundidad. 
Callao, Lima hasta el Archipiélago 
de los Chonos, Chile.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta  
Orden: Cardiida
Superfamilia: Tellinoidea
Familia: Semelidae
Género: Semele
Nombres 
comunes:
Almeja, concha blanca
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  6,5 cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar.  
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Resilífero 
alargado, oblicuo 
y cóncavo 
Diente lateral 
anterior pequeño y 
poco notorio
Lúnula 
relativamente más 
pequeña que la de 
S. solida
Concha blanca cubierta 
por periostraco marrón 
rugoso 
La coloración interna es 
anaranjada, esta es la 
principal diferencia con 
S. solida
Concha muy 
inflada
Concha 
relativamente 
delgada, más grande 
que S. solida
Estrías 
concéntricas muy 
notorias
48
Semele corrugata
ALMEJA
Hábitat: 
Vive en fondos 
arenosos de la zona 
intermareal y submareal, se 
la puede encontrar hasta  
10 m de profundidad.
Salinas, Guayas, Ecuador a 
Bahía Independencia, Ica.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta  
Orden: Cardiida
Superfamilia: Tellinoidea
Familia: Semelidae
Género: Semele
Nombres 
comunes:
Almeja
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  9,8 cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar.   
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Seno paleal 
poco profundo y 
puntiagudo
Lúnula 
relativamente más 
ancha que la de 
L. thaca
Concha 
subcircular
Concha 
gruesa
Coloración 
externa crema a 
rojiza
Expansiones 
lamelares algo 
elevadas en el 
extremo anterior
Presencia de costillas 
radiales y concéntricas 
(escultura cancelada)
Concha inflada
50
Leukoma antiqua
TACA
Hábitat: 
Viven bajo sustratos 
areno fangosos, desde la 
zona intermareal hasta 25 m. 
Ocasionalmente pueden 
encontrarse hasta 40 m de 
profundidad.
Callao, Lima a Puerto 
Williams, Chile.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta  
Orden: Venerida
Superfamilia: Veneroidea
Familia: Veneridae
Género: Leukoma
Nombres 
comunes:
Taca
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  6,0 cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar. 
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Presencia de estrías 
radiales y concéntricas 
(escultura cancelada)
Concha poco 
inflada
Seno paleal 
profundo triangular 
y romo
Lúnula 
relativamente más 
delgada que la de L. 
antiqua
Costillas radiales 
notorias, solo presentes 
es los extremos anterior 
y posterior
Concha relativamente delgada, 
ovalada y de coloración blanca, 
con tonalidades rojizas en la 
superficie externa
52
Leukoma thaca
ALMEJA
Hábitat: 
Viven enterrados desde 
la zona intermareal hasta 
50 m de profundidad, en 
fondos arenosos pedregosos 
o fangosos con buena 
circulación de agua. 
Chicama, La Libertad a Archipielago 
de los Chonos, Chile.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta 
Orden: Venerida
Superfamilia: Veneroidea
Familia: Veneridae
Género: Leukoma
Nombres 
comunes:
Almeja, mejillón de altura, 
taca, raca
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  8,0 cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar.  
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Seno paleal 
grande, profundo 
y redondeado 
Extremo 
posterior 
trunco 
Estrías concéntricas 
finas engrosadas en 
el extremo posterior 
Concha gruesa, 
blanca, ovalada y 
alargada
Periostraco delgado 
amarillento a café 
Extremo
anterior corto y 
anguloso
Ligamento 
externo notorio 
54
Gari solida
ALMEJA
Hábitat: 
Vive enterrada en 
fondos de arena gruesa, 
desde el intermareal hasta 
5 m de profundidad.
Isla Venado, Panamá a Playa los 
Palos, Tacna.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta 
Orden: Venerida
Superfamilia: Tellinoidea
Familia: Psammobiidae
Género: Gari
Nombres 
comunes:
Almeja, concha blanca
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  10,0 cm, la 
medida de referencia es la 
longitud valvar.  La talla 
mínima de captura es 7,5 cm 
(RM 209-2001-PE). 
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Periostraco 
marrón 
Mactrotoma
Concha triangular 
ovalada, algo 
alargada 
Cresta angulosa en 
el margen posterior  
dorsal
Condróforo 
grande y notorio 
Sin ligamento 
externo 
Dientes 
laterales
Interior blanco
Concha gruesa
56
Mactrotoma velata
ALMEJA
Hábitat: 
Se encuentra en sustratos 
arenosos con grava y trazas de 
materia orgánica del intermareal,  
puede realizar excavaciones 
profundas en el sustrato, ya que sus 
sifones, tan largos como su concha, 
así lo permiten. 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta  
Orden: No asignado
Superfamilia: Mactroidea
Familia: Mactridae
Género: Mactrotoma
Nombres 
comunes:
Almeja, concha
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  12 cm, la 
medida de referencia es la 
longitud valvar.  
Tumbes hasta La Punta, 
Callao.
Distribución: 
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Charnela con dientes 
desiguales (heterodonta), 
sin condróforo
Concha delgada
Coloración  interna 
blanca con cierto 
sombreado púrpura 
a marrón en el 
margen dorsal 
Coloración externa 
crema a marrón claro, 
puede presentar 
manchas marrones 
Supeficie externa 
con numerosas y 
finas estrías 
concéntricas  
Seno paleal 
poco profundo y 
redondeado
Ligamento externo 
muy notorio, algo 
alargado 
Periostraco delgado de 
coloración amarilla, 
sedoso o brillante
58
Tivela lessoni
PIOJOSA
Hábitat: 
Se encuentra en 
sustratos fangosos desde 
el intermareal hasta 10 m de 
profundidad, puede 
encontrarse cerca de áreas 
de manglares. 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta 
Orden: Venerida
Superfamilia: Veneroidea
Familia: Veneridae
Género: Tivela
Nombres 
comunes:
Concha blanca, piojosa
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  7,0 cm, la 
medida de referencia es 
la altura valvar.   
Playa Novillero, Nayarit, México a 
Paita, Piura.
Distribución: 
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Concha de forma 
triangular, alargada en 
el extremo posterior y 
trunco en el anterior 
Concha delgada 
Superficie externa 
con estrías 
concéntricas 
Color amarillo 
parduzco 
Condróforo de forma 
triangular, alojando el 
ligamento interno 
Diente lateral 
posterior
Charnela con 
presencia de 
condróforo
60
Mesodesma donacium
MACHA
Hábitat: 
Se encuentra en la zona 
intermareal de playas de arenas 
finas expuestas al oleaje hasta 5 m 
de profundidad. Vive enterrada entre 
unos 5 y 20 cm bajo el sustrato, 
formando parches. En ciertas 
temporadas puede habitar la zona 
submareal. 
Lomas, Ica a Isla Chiloé, 
Chile.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta 
Orden: No asignado
Superfamilia: Mactroidea
Familia: Mesodesmatidae
Género: Mesodesma
Nombres 
comunes:
Macha
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  9,2 cm, la 
medida de referencia es la 
longitud valvar.  La talla 
mínima de captura es 7,0 cm 
(RM 209-2001-PE).
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Cresta angulosa 
en el margen 
posterior  dorsal
Concha gruesa
Superficie externa de 
la parte anterior casi 
lisa con finas estrías 
concéntricas. 
Extremo anterior algo 
redondeado, el 
posterior es oblicuo y 
romo
Coloración  interna 
blanca con tonos 
púrpuras 
Forma subtriangular. 
Coloración externa 
marrón crema a 
púrpura
Ligamento externo 
pequeño, en el 
lado posterior
Costillas 
concéntricas poco 
marcadas en la 
zona posterior
Costillas radiales 
muy marcadas 
en la parte 
posterior 
Presencia de estrías 
radiales y concéntricas 
(escultura cancelada)
62
Donax asper
PALABRITAS
Hábitat: 
Vive en fondos 
arenosos desde la zona 
intermareal hasta 10 m de 
profundidad, puede habitar 
en zonas cercanas a 
manglares.
Playa el Tamarindo, La Unión, 
El Salvador a Zorritos, Tumbes.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta  
Orden: Venerida
Superfamilia: Tellinoidea
Familia: Donacidae
Género: Donax
Nombres 
comunes:
Palabritas, concha mariposa
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  4,7 cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar.   
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Sin cresta 
angulosa en el 
margen posterior  
dorsal
Coloración  interna 
blanca con tonos 
púrpuras
Ligamento externo 
muy pequeño, en 
el lado posterior
Costillas radiales 
bajas o leves que le 
dan una apariencia 
casi lisa
Coloración externa 
blanca a marrón 
violáceo, puede tener 
bandas radiales 
púrpuras 
Concha 
relativamente 
delgada 
Forma 
subtriangular 
alargada 
Extremo anterior 
más largo que el 
posterior
64
Donax obesulus
PALABRITAS
Canoa, Ecuador, a 
Antofagasta, Chile.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta  
Orden: Venerida
Superfamilia: Tellinoidea
Familia: Donacidae
Género: Donax
Nombres 
comunes:
Palabritas, marucha, concha 
mariposa
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  4,8  cm, la 
medida de referencia es la 
longitud valvar. La talla mínima 
de captura es 2,2 cm (RM 
298-2006-PRODUCE).
Hábitat: 
Vive enterrada en el 
intermareal de playas 
arenosas. Se le puede 
encontrar hasta 15 m de 
profundidad.
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Estrías 
concéntricas 
muy finas
Ligamento 
externo notorio, 
poco ancho
Umbo terminal, 
próximo al borde 
anterior
Seno paleal 
ancho y corto 
ubicado en el 
extremo 
posterior
Periostraco 
delgado de color 
amarillento a café 
oscuro  
Concha muy 
delgada  
Forma alargada, 
algo curvada 
macha
Umbo
66
Ensis macha
NAVAJA
Hábitat: 
Fondos hipóxicos de 
arena fina entre 3 y 18 m 
de profundidad en zonas 
protegidas del oleaje, forman 
bancos de varios individuos.
Callao, Perú hasta la Región Magallánica de 
Chile. También presente en el Atlántico sur.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta 
Orden: Adapedonta
Superfamilia: Solenoidea
Familia: Pharidae
Género: Ensis
Nombres 
comunes:
Navaja
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  20,0  cm, la 
medida de referencia es la 
longitud valvar. La talla mínima 
de captura es 12,0 cm (RM 
386-2007-PRODUCE).
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Ligamento 
externo notorio, 
algo ancho
Periostraco 
delgado de color 
amarillento a café 
oscuro
Estrías 
concéntricas 
finas
Umbo
Valvas blanco 
violáceas, con dos 
finos rayos blancos 
del umbo hacia el 
borde ventral 
posterior
Concha delgada 
recta, no tan 
alargada
Umbo pequeño 
y subcentral
Seno paleal 
profundo pero no 
alcanza la parte 
media de la concha 
68
Tagelus dombeii
NAVAJUELA
El Lagartillo, Panamá al 
Golfo de Corcovado, Chile.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Heterodonta  
Orden: Cardiida
Superfamilia: Tellinoidea
Familia: Solecurtidae
Género: Tagelus
Nombres 
comunes:
Navajuela, chaveta, pico de 
pato, lapicero
Talla: 
Alcanza una talla 
máxima de  9,0  cm, la 
medida de referencia es la 
longitud valvar. La talla mìnima 
de captura es 7,0 cm (RM 
193-2011-PRODUCE).       
Hábitat: 
Se encuentra desde la zona 
intermareal hasta unos 16 m de 
profundidad, los adultos 
preferentemente se asientan en 
zonas arenosas hasta 5 m, mientras 
los juveniles se asientan en zonas 
areno fangosas más profundas. 
Tolera las bajas concentraciones o 
falta de oxígeno ya que posee 
metabolismo anaeróbico facultativo.
69
 Marcadas 
costillas radiales
Concha 
mitiliforme 
Superficie 
interna de la 
concha de color 
blanco nacarado
Charnela con un 
solo diente en la 
valva izquierda 
Periostraco negro 
azuloso, rojizo o 
café oscuro 
Estrías 
concéntricas 
poco 
marcadas 
Concha gruesa
70
Aulacomya atra
CHORO
Hábitat: 
Se encuentran fijados a 
sustratos rocosos o 
pedregosos por medio de su biso, 
desde 8 hasta 40 m de profundidad. 
Prefiere aguas frías y sus bancos se 
ven afectados negativamente 
durante eventos El Niño. 
Chimbote, Perú a Isla Juan Fernández, 
Chile. También presente en el Atlántico.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Mytilida
Superfamilia: Mytiloidea
Familia: Mytilidae
Género: Aulacomya
Nombres 
comunes:
Choro
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  12,0 cm, la 
medida de referencia es la 
longitud valvar.  La talla 
mínima de captura es 6,5 
cm (RM 209-2001-PE). 
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Suaves estrías 
concéntricas
Periostraco 
marrón a negro 
violáceo
Sin costillas 
radiales 
Color blanco 
nacarado en el 
sector central de la 
parte interna  
Charnela con  un 
diente en la valva 
derecha y dos
en la izquierda
Zona entre margen 
de la concha y la 
línea paleal de 
color violáceo
Borde dorsal 
de la concha
anguloso en la 
porción 
central
72
Choromytilus chorus
CHORO ZAPATO
Hábitat: 
Vive en orillas rocosas 
expuestas al oleaje, hasta 
5 m de profundidad, 
adherido al sustrato 
mediante el biso.
Desde el Estrecho de 
Magallanes al Sur de Brasil
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Mytilida
Superfamilia: Mytiloidea
Familia: Mytilidae
Genero: Choromytilus
Nombres 
comunes:
Choro zapato
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  16,0 cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar.      
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Charnela 
sin dientes 
Forma 
triangular-ovalada 
a trapezoidal 
Periostraco muy 
desarrollado le da 
apariencia peluda 
Coloración 
externa de rojo 
ladrillo o púrpura  
Coloración 
interna  azul o 
gris iridiscente
capax
Concha gruesa
74
Modiolus capax
MEJILLÓN CABALLO
Hábitat: 
Se  encuentra adherido 
con su biso a varios tipos de 
sustrato como rocas, piedras o 
madera, desde el intermareal 
hasta 50 m de profundidad. 
Prefiere áreas protegidas y 
puede formar densos bancos 
dentro de las bahías. 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Mytilida
Superfamilia: Mytiloidea
Familia: Mytilidae
Género: Modiolus
Nombres 
comunes:
Mejillón caballo, choro.
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  15,6 cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar.     
Pacific Grove, California a 
Paita, Piura.
Distribución: 
75
Concha 
trapezoidal 
Umbo 
subterminal 
Charnela 
edentada 
Periostraco 
delgado marrón o 
verdoso 
Interior blanco, 
puede presentar 
manchas púrpuras 
Notorias estrías y 
costillas concéntricas 
bajas 
guyanensis
76
Mytella guyanensis
MEJILLÓN DEL NORTE
Hábitat: 
Vive en el intermareal 
hasta los 2 m de 
profundidad, formando 
grandes agregaciones en 
sustratos fangosos cercanos 
a zonas de manglares.
Bahía Magdalena, Baja California      
Sur a Tumbes.
Distribución: 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Mytilida
Superfamilia: Mytiloidea
Familia: Mytilidae
Género: Mytella
Nombres 
comunes:
Mejillón del norte
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de 8,9 cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar.       
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Forma triangular 
alargada y 
comprimida 
9 a 16 costillas 
radiales con espinas 
tubulares o 
acanaladas 
Concha 
delgada y frágil 
Coloración interna 
marrón, con una 
parte nacarada  
Coloración externa 
marrón clara a 
oscura 
maura
78
Atrina maura
CONCHA LAMPA
Hábitat: 
Se encuentra cerca de 
manglares en sustratos 
blandos como bancos lodosos, 
desde el nivel de la marea baja 
hasta 15 m de profundidad. Viven 
semienterrados en el sustrato, 
anclados a este mediante su biso, 
el cual fijan a pequeñas gravas u 
otras partículas.  
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Ostreida
Superfamilia: Pinnoidea
Familia: Pinnidae
Género: Atrina
Nombres 
comunes:
Concha lampa
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  17,5  cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar.     
Bahía Magdalena, Baja California 
Sur a Puerto Pizarro, Tumbes.
Distribución: 
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Concha 
relativamente 
delgada Estrías 
concéntricas
Periostraco 
delgado y marón 
Sin costillas 
radiales ni 
espinas 
tubulares 
Coloración 
externa marrón 
oscura 
Forma triangular, muy 
ancha en la región 
distal al umbo
Coloración 
interna marrón
Parte 
nacarada  
80
Atrina cf. oldroydii
CONCHA LAMPA
Hábitat: 
Se encuentra en zonas 
cercanas a manglares, en 
fondos blandos, desde el 
intermareal hasta 30 m de 
profundidad. 
Taxonomía:
Subclase: Pteriomorphia
Orden: Ostreida
Superfamilia: Pinnoidea
Familia: Pinnidae
Género: Atrina
Nombres 
comunes:
Concha lampa
Talla: 
Alcanzan una talla 
máxima de  36,0 cm, la 
medida de referencia es 
la longitud valvar.    
Bahía Magdalena, Baja 
California Sur hasta Tumbes.
Distribución: 
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